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 が２指，が９指，が２指であった．逆行性皮弁は全例Reverse digital flag flap を施行した．
術後の指可動域訓練・ハンドセラピィは原則術後１週以内より開始した．また PIP 関節の屈曲拘
縮の予防目的で safety splint を１１指に作製，使用した．ハンドセラピィ終了時の平均％TAM は
７８％，平均 PIP 関節伸展－７°で，３１％に PIP 関節屈曲拘縮を認めた．縫合線の瘢痕化と皮線と
の交差，可動域訓練不施行・開始の遅れ，safety splint 不使用が PIP 関節屈曲拘縮の原因として考
えられた．指尖部損傷に対する逆行性指動脈皮弁では，整容面のみならず機能的に良好な指を獲得
するために，手術操作，術後のハンドセラピィなど細かな配慮が重要と考えられた．



























































骨接合 受傷－OP期間 OP－リハ期間 Splint
リハビリ期間
（週）
１ ７４ 男 非労災 右中指 爪基部 あり 即日 ３週 使用せず ３６．５
２ ２７ 男 労災 左示指  なし 即日 翌日 使用 ８
３ ２４ 男 労災 左示指  なし 即日 翌日 使用 １９．５
４ ４９ 男 労災 左中指 掌側斜め なし 翌日 翌日 使用 ４
５ ５４ 男 労災 右環指 爪基部 なし 即日 ２週 使用 １２
６ ３３ 女 労災 左環指 掌側斜め なし ４日 翌日 使用 １６．５
７ ２６ 男 労災 左環指 爪基部 なし 即日 翌日 使用 １１
８ ３１ 男 労災 右示指 掌側斜め あり 即日 翌日 使用 １１．５
９ ３６ 男 労災 右環指 爪基部 なし 即日 ５日 使用 ５
１０ ３４ 男 非労災 左示指 掌側斜め あり 即日 翌日 使用 ８
１１ ５３ 男 労災 左中指 爪基部 あり ４週 翌日 使用 １４
１２ ４２ 男 労災 右環指 掌側斜め なし 即日 翌日 使用 ５
１３ ３４ 女 労災 右中指 爪基部 なし ４日 なし 使用せず なし
平均 ３９．９ １２．６













症 例 供 覧
症例９：３６歳，男性
右環指指尖部損傷（石川 zone）で，同日







































屈曲 伸展 屈曲 伸展 屈曲 伸展 皮線交差
１ ８４ －１０ ８４ －４６ ６０ －４６ ４８ あり
２ ８６ ０ ７０ ０ ２０ －１０ ５７ あり
３ ８０ １０ ７６ －１０ ４６ －１０ ７８ あり
４ ８５ １５ ８５ ０ ６６ －３０ ７９ なし
５ ９０ ３０ １００ －１０ １０ －１０ ６９ なし
６ ９０ ３０ １０５ ０ ６０ －１０
－１０
９４ なし
７ ９０ １０ ９０ ０ １０ ６９ なし
８ ８５ １０ １００ －５ ６０ －１０ ８８ なし
９ ９４ ０ １００ ０ ６４ ０ ９９ なし
１０ ８２ １０ ９０ ０ ４０ ０ ８２ なし
１１ ７５ ２０ ８５ －５ ５５ ０ ７９ なし
１２ ９０ １０ ９５ ０ ６０ ０ ９４ なし
１３ ９０ ２０ １００ －２０ ３０ ０ ７７ なし
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